







Madrid 16 de Abril de 1923.
CRONICl'
La llegada a ,\Iadríd de Dris-cr·
Riffi, representante Liel ;\laj~<:n,
plantea al G0bicrno la cuestión Je
llegar de una \'eZ a la direccion
única en lo quese refiere a nues-
tra polltica marroquí.
No es posible que en ,sunto Je
tanta trascendencia para Espailu
continúe el dualismo actual Je los
ministerios de Estado \" de GUL'ITJ
sin la debida unidad d'e acción \.
m?rchando cada uno por su ca'·
mino. ..
. El desastrL' de j\nnuJI y L.I poll-
tlca funesta que le siguiú bien me
recen la pena de qUL' se ca;¡,hit; ue
sistema. Si realmente vamos al
proteclOraJo político, no ci\"il ni
militar, como se quiere decir por
muchos, no incumbe a EstaJu ni
a Guerra su dirección. Esta debe
ser la obra de la Presidenci~l del
Consejo de ,\\inistrus. que es el
único deparlamento minis!crinl
ad<:cuado para desarrollar In ac-
ción del Protectorado qu~ se nus
encomendó, sin influenCias per-
turbadoras.
Cada día Vdn sicnuo menos los
parlidarios del abandonismu \" C3-
dn dja también van sumánduse a
la polltica pacifista y d~ a..:ción P~)­
litica muchos de nueSlros hum-
bres cumbres_ Ahí esta. el Jiscurso
de ayer en el Teatro de 1<\ COfTIl:-
dia, pron:.;nciado ror 1<.1 CJbc7.<\
visible del partido de Acción social
popular p:lra demostrarlo.
El Sr. Ossoriu G.::l1lardo S~ arar-
la en este punto, como t.:n otros
muchos, de sus antiguos amigos
los mauristas y los cicn'istas pa'ra
convertirse en uno de los palu.Ji-
nes de la pl:nclracíón política, esen-
cialmente política¡ sin aso,nu
1
por
parte nuestra, de l1:1da guerrero,
en nuestra zona de ,\Iarruecos.
En todo caso es 3l '.\\ujzCll i.1
quien debe corresponder In «cción
coerciti\'a para llegar en:;u día al
dominio clec¡i\"o de la zon"l, con
la ayuda lTIcis moral que 111~L1aial
de la nación protectora y Ileg:cín-









Como veis es buen mozo y algo gordo
lleva gafas y va todo afeitado;
es muy raro el encontrarlo por la calle
pues siempre está ocupado
Siente el frlo, no deja la pelliza
ni tampoco los leguis, )' marca bien la ruta
de los que, entusiasmados, no le quitan ojo,
a su hermosa batuta.
Es, un sabio maestro cumplidor del deber.
las. lecciones que da, no son nada confusas,
hablais con él, y al punto, entendeis de corcheas
y hasta desemifusas.
La gorra, le ha qucdadoalgo pequeña,
demostrando que tiene gra;! cabezo;
cuando dirige, se entusiasma y baila
y canta y hasta reza.
Admirador de su arte cual ninguno,
compone cosas bellas al instante
y aunque creyente¡ con la maja música
es Pastor protestante.
Amable, servicial¡ muy complaciente,
por mucho que le pidan no se queja;




Id.istrito para Juzgar su actuación y atreveria a pedl:"oslos nuevamente. 1>E51>E MA1>RIí>
, SI en ella no pongo todo mI cara· El candidato, el señor Piniés y
zón, si no laboro con la fe a que algunos intimas :-CC0rren eSlOsdlas
obliga la gratitud, ni vosotros me el Distrito para oir a los pueblos \"
reiteraréis \"ucstros votos ni yo me recoger sus aspiraciones. .
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espafia 5 pesetas afio. Extranjero 7'50 pesetas año.
1
,REDACCiÓN Y ADMINISTRACION ~ ~ ~:JACA 19 de Abril de 1923 Toda la correspondencia a nuestro







Acompañado del señor Piniés
que hace su presentación en el
Distri to, y de los di pu tados provi n· :
c~ales señoreS Lalaguns, Pueyo y j
Lacadena, llegó el lunes último:
procedente de Huesca el candidato r
a la Diputación a Cortes por este
Distritf) Don Rafael Sánchez Gue-
rra, que une a los prestigios de su
apellido .iJ ustre los q uc en momen-
tos de dolor para la Patria supo
ganarse en t;erras africanas con su I
españolismo y su abnegado COm-
portamiento. I
Por los domicilios de los señores I
Pueyo y Gavín, donde se hospedan
los viajeros, han desfilado lucidas 1
represen raciones jaquesas hacien- I
do espontánea manifestación
del grato sentir que inspira la can
didatura del Sr. Sánchez Guerra.
Como acto de l.:ordial adhesión,
se obsequió al ex-ministro yal fu· "
turo diputado por JaL:a, con un
ban"quete en el Hotel La 'Fa", que I
congl"cgó en u na misma com unión
de ideas -todo por Jaca-a ele-
mentos de distinta significación I
polltica.
y acaso, sin pensarlo, fué este
banquete acto trascendental, para I
la politica jaquesa ya que la cor-
dialidad ambiente levantó los co-
razones, desató las lenguas en sin-
ceras m.anifestaciones de lo q'ue se
ha hecho, en promesa brillante 1
d~ lo que se hará, en exposición
detallada de lo que Jaca quiere de
lo que Jaca anhela, de lo que es
as!>iración unánime yde la cual se
hizo ofrem::ia 'Valiente al futuro di-
putado"
Ofreció nuestro Alcalde el ban-
quete con atinadas y cariñosas fra-
ses, habló D. Juan Lacasa, hacíen·
do gala de sinceridad jaquesa, en
brillante exposición de aspiracio-
nes sentidas; hlzo el señor Pueyo,
con acentos de gratitud para el di-
putado que cesa, relación de am-
pli.as gestiones real izadas con abu n~
dante copia de datosj el set'lOr Pi-
niés, habló vehemente, habló sin·
cero siendo pródigo en manifesta-
ciones que no dejaron de producir
honda impres:ón por su trascen-
dencia y por que dieron a conocer
algo que estando en la sombra da·
ba margen a juicios inequlvocos.
y habló por último el señor Sán-
chez Guerra para agradecer las
manifestaciones de adhesión de
que era objeto.




























































L" vida en los pueblo,
No recordamos quién, decfl .que la ri_
era la manifestación de alegria en la aeate
plebeya. afladiendo que, la "'¡ente bien., ~
huir de lodo parecido con la plebe; y pjlrl ..
unos labios aabios ...y aristócratas inventarOlt"
aonrisa. •
Pero no tardO en surgir el inconven1ent. 11"'-
vlsimo de que la gente plebeya aprendiera tII.--
bi@n a sonreir. Ysin duda, 'Bnte tamallo (OIImeto,
y tras sesudas cavilaciones, III crema da la eocle-
dad debió acorder la adopción da la carcajada ..
Irepitosa, acompai\ada de un tumor gutural q.e,
aunque ingrnto al oído, aumentara el e.tr""t•.
As! nos lo hace suponer este "'pollo bien), ....
pálico y llanote, amigo del ",sport» 1 de lo~
dad, que aprendió admirablemente esa Due.a __
nife!ltacibn de la alegria, al paret:erimpue8ta a ..
sociedad.
Al menos es la que practica.
EL BRUJO DE LA PIPA.
En el Abril .de su vida, contemplb con tri.taa





En el pueblo prbJ:ilIl9 de Martlllué, el dla 11
de los corrientes, a las once tuvo IUilr en 11 tlle-
sis del mismo el elllac:e de la .impática J bltlll ..
ñorita Victoriana González Ara, hija de 1...,.._
dalados propietarios D. Lorenzo y doh M.a:na,
con D. José Javierre Lanaspa hermano del 110 ...
nos acaudalado propietario de Orante D. allDÓll,
El templo ofrecla brillante aspecto COI 11115 pre-.
ciosas flores que le adornabán y la e.p~lldlda
iluminacion.
Bendijo la unión el celoso Sr. C.ur8 pirroco
de Espuéndotas y Martillull D. Pedro OBrer. J
fuero padrinos D. Lorenzo González 1 lIof1. Isa.
bel Ara, padre de la novia y hermana pollUca del
novio.
Firmaron el acta matrimonial que el c~peten­
te Sr. Juez municipal drr aquel distrito D. Andrés
Campo levantó, los testigos D. Teodoro Echeto,
di¡!;no Cura párroco de BaraEUáa y D. JO!lé L&-
pez de Martillué. P~r motivos de luto de la fami-
lia de la contrayente asistieroll al acto, 1010 UIl
pequeno concurso de parientes y amig08 de lo.
desposados, entre los que figuraban del aelo de-
bil doña Maria, dOi'la Isabel y doi\a Concepción,
madre de la novia y tlas de la misma; IIIB enCIJI-
tadoras y simpilticas .sei'loritas Guadalupe Gonzil.-
lez, Asunción López, Gregoria Piquer, Ro. 08-
Un dla Luis Carreras, el querido -múltco, 1.
terpretaba en el piano unos; valses, de no recor-
damos que compositor, casi anónimo.
YlallennilUir, 1001 dijo:
-Este autor es uno de los mucho. q•• u.oce.
la Itknlca; pero ql.le ~no lIen ¡.fiItr.de .. q•
pudillramos llamar eesencia di ..illu. POlI,. ...
un profesor; mas no un artista.
Efectivamente, como él dedl,! Illcelle eo~ mll-
chos. ,:Nunca hllbeis, por ejemplo, leIdo proa¡ o
versos, de cualquiera, que no despiertlln emoclo-
ciones en vuestro corllZón, ni en vuestro iJlrelec.
lo? Es el mismo caso del compoiiitor que jU¡gaba
Carreras.
Ahora Que, independiente de todo, ello, elltA la.
lepose•.
la Revista está adobada,
y su figura acabada
Mariano el municipal.
La sesión del Principal
y la de los Concejales,
son cuadrC'ls monamentalei.




-Tal vez de mucho pen¡ar.
-,:De pensar en QU@?
-De pen!lar ... en pensar.
.<
" "
¿Cómo Vil, sei'lor Piñol? ~
Luz, ~I joven y admirable pinlor Pepe
Luz, ha pintado para el primer cuadro una
decoración que reproduce el salbn de ac-
tos del Ayuntamiento que obtuvo espon-
táneo aplauso y le ha conquistado un lau-




Para las dos coros, mozos:de la Bande-
ra y señoritas \'eraneantas, felicisimamen-
le interprelado por un ramillete de bellísi-
mas señoritas, el maestro Pastor ha escri-
lo una partitura bellísima. PU¡;O en ella
todo su corazón-y de músico lo tiene tan
grande que no le cabe e,] el pecho-y \'01-
cb sobre el pentágramH inspiración a rau-
dales Hderezada con excelsos tecnicismos.
Aquí teneis al autor
de la jaquesn revista,
y 110 hay dolor que resista:
ante su festivo humor.
En ella, con gran primor,
vividos retratos caza,
y, cual nue\'o Vilal Aza,
doctorado en Alegria,
nos cura la hipocondria
'Con gracjosísima traza .
_ De gmcia, donaire y sal
Se estrenó en uno de los intermedios
musicales un inspirado paso-doble, com-
puesto por la señorita jaquesa Clara Mar-
tinez que vio premiada su labor con gran-
des aplausos
•
mas por ser tanlos que constituyen nume-
rosa compañia-estuvieron felicisimos to-
da la I'loche, poniendo en su labor gran-
des entusiasmos.
La música del Regimiento como siem·
pre admirable: ratificando su fama y nomo
bradía bien ganadas.
•••
:\ nuestro requerimiento ha ilustrado
esta crúnica con apuntes del natural el
inspirado amateur D. Fernando Valino.
Sobran elogios; ahi está su Obra con la




Otros numeras hay, como el que hace
referencia a la calle Mayor (interpretado
admirablemente por la gcntii senorila
Amelia Garcia), que refleja la vida pinto-
resca y bien de esta urbe, corazón ú.e Ja-
ca y punto predilecto de los jaqueses para
sus expansiones. El 'Ieatro, manifiesta
COIl fina ironía la apatía de los jaqueses
'en este asunto que siendo de interés trans-
cendental pnra el decoro de jaca, nadie
afronta con decisióll y energía. Y preSCtl-
ta, por último, una sesión del Casino y
otra del Ayuntamiento que tienen gracia
indudable.
Esto, unido él desfiles pintorescos por
el patio de butac:\s, interrupciones ines-
peradas desde el público, hocen de la Re-
vista una obrita movida y simpática. Por
eso el publico nplaudib frenHico y premio
la labor meritIslllla de los aulores con ova-
ciOdes tan clamorosas que no las hemos
oido nunca en nuestro teatro..'.
Las interpretes-cuyos nombres omili
81, señores; soy Mm lano
La Revista, sin alardes literarios, está
hecha :::on gracejo y sutileza que llevan,
en lodo momento, impresiones gralfsimas
al espectador y le da ocasi')n de francd
regocijo. l.os tipos que eil ella desfilan
están estudiados ele tllano maestra y sin
recurrir a cnojosos recursos, con' tacto y
acierto, ofrece de ellos la nota ct.Hminante
y su caracteristica especial.
Hablen por todos Mariallo, Piflol, Te·
jón, el Recadero, Cri5pin, «('11 la reprisse)
etc' J etc., cuya sola apurición en escena
causó la impresión grata de ver en estas
figuras, a quienes en la vida local frisan
por su rango y sigl1lficacióll social, por su
cargo publico o por su popu~arjdad gana·
da en buella lid y donosamcllte.





Yo soy Don Aznar
panero D. Francisco Dumas. que mu~]c.o
el maestro en\'idiable y admirado D. jasé
Pastor y que un puñado de aficionadps
discretos y de buena voluntad puso ~n es-
cena el jueves último y ayer reprissó con
aditamentos sabrosos y oportunos. con el
fin plausible y simpático de allegar unas
pesetas a la. Escuelas Dominicales. insti-
tución social importantisima, cuyo:f1oreci-
miento a Jaca entero debe interesar.
Don Amar .'1 faca ha triunfado: y su
triunfo ha sido rotundo, completo, simpá-
tico. Su sólo anuncio inspiró tanta curio·
sidad y avidez que nunca como en esta
ocasión hubimos de tocar lan de lleno las
deficiencias de Variedades Ipara acoger al
público que queda aplaudir la producción
de nuestro amigo. Se llenó hasta los to-
pes y por d~ntos qucdaron a las puertas
del teatro ame la imposibilidad de encon-
trar un hucquccito donde meterse.
Un estreno, "reprisse" y dos éxitos
Somos los mozos de la Bandera
Lu reputó el público como el asunto del
dia y nosotros, fieles servidores de la ac-
tualidad, sea ella frivola o transcendental
y seria como un manifiesto electorero, le
dedicamos espacio cumplido, supliendo.
con ingeniosos dibujos que reproducen
figuras salientes, la rescña adecuada que
pugna por brotar de nuestra pluma sin
encontrar frases que reflejen el triunfo y
éxito alcanzados.
Ya habrás notado, lector amable, que
nOlii referimos a la revista Que con el títu-
lo de Don Aznar ell faca, escnbió, en un




A petición de varios socios el Casino
de Jaca ha determinado que sean sus se·
siones dc cine tos jueves y dommgos a las
7 de la tarde_ El domingo último fué la
inauguracibn con brillante éxito.
(¡acetillas
•
EslAya en esta .ci.udad el coche que ha
de realizar el servIcIo entre Jaca y Bies-
cas y segun nuestras noticias empezara a
circular tan pronto como tenga. resueltos
los trámites oficiales previos I:l estos ser~
vicios.
Profusamente ha circulado un lIl?lJifies
to dirigido a los electores de este Distrito
y firmado por el industrial marmolista de
esta plaza D. José Almuzara, en el que
expone su decisión de presentar su can-
didatura en las elecciones de Diputados a
Cortes.
La ~grupaci6~ deportiva Somport de
esla clUdad ha SIdo retada por el COnoci-
do equipo Basca de Huesca con motivo
de celebrar fiestas en honor de su patrono.
Aceptado el. reto nuestros deportistas
saldrán el domingo para aquella capital.
Después de los días de lluvia insistcnte
d~ las pasadas semanas hoy lucc esplén-
dido el sol. Es de esperar que el liempo
se asegure y disfrutemos de las tempera-
turas de la actual estación, favoreciendo
la gemlinición de los sembrados.
Anoche fall~ció víctima de pertinaz en- •
fermedad el activo e inteligente contratis-
ta de obras D. Marlln Molinero. Gozaba
el finado de generales simpatías QUc gano
con la bondad de su carácter por sus cs·
Ifmulos religiosos Que le hicieron hombre
respetado y acreedor a toda clase de con~
sideraciones.
, Esta tarde a las cuatro tendra lugar la
conducción de su cadáver desde la C<lSa
mortuoria. ~ayor, 18 y mañana' después
de los OfiCIOS se celebraran los funerales
en sufragio de su alma. Su familia supli.
ca la asistencia. Significamos a su viuda
hijo~, sobrinos y demás parientes nuestr~
sel~t1do peS<l.me por la desgracia que Ics
afJwe.
. Tam.bién ha fallecido en Agüero el apre-
CIable Joven de esta ciudad Jase Pérez,
he:-mano ~e nuestro estimado amigo el
culto y VirtuosO presbUero D. Enriquc
Pérez, Reg~'!1te de aquella parroquia.
Igual expreslOl1 de nuestro sentir sincero
hacemos? la familia del finado.
--__.. ~._••s.&,,~;¿;¿._'i'_~
R. L P.
senor Sánchez Guerra; verá don Rafael
Que bueno es el trato que le da esta tierra.
Todo lo merece pues es nuestro hnésped,
amable y senci!lQ; si hace lo que ofrece,
pronto se nos mete en cualquier bolsillo. ...... • _. _
Adiós Sr. Duque, adiós D. Vicente; lIe- C A S I N O DE J A C A ,-Sesión de
gó el herederó: haced que trabaje, que no cinematógrafo para hoy.-cAmor )-' sacri.
nos resulte don Rafael ¡un cunero! Por sus ficio. (en tres partes). - Continuación de
condiciones, que ha de harer quererse, con la sensacional pelkula en series, titulada:
gusto colijo, no debe olvidarse que ha de cMatías Sandorf) (libro 9.~, en dos partes)
Comica «Chocala y dispensa). A las siete
conocerse de quien él es hijo. euena voz en punto.
no tiene, mas sepa lo oiremos mejor QI'''' .
a la Pati, si pronto nos dice que se ha co'~""'t_:..",
seguit.lo hacer, ellrati. Y yo por mi pa'l~
-conmigo Valero-rogall1( s de vcn -¿\~ ..,
quc consiga pronto el que muchos p ~ - ....0 y confección parisien SISTEMA
bias tengan carreteras pues esos caminos :,-Metodo positivo y práctico.
sembrados de piedras matan a la gente y Unico por su exactitud y sencillez
el ir en Jumento por ver a un enfermo... Mayor, 9. Baja del Seminario, 2,2. \l. Jaca
no es del siglo XX. Profesora: i',nfonla Valcells
Hubo gran banquete al Que muchos Se:cclón de' patrones. Modelos de totila
fuimos, por verle la faz y bien empezamos l"se de vestidos y abrigos para
pues, con gusto vimos a Guerra ell La~..\\.· '>f;¡", señora y niño
. A los postres, el duel)o del Hotel 1.f.5~ ,... ., ....z ...
nendo comprender se puso alerta; per-;.~,. -:1'0 ' d un patrimonio como
que bostezábamos de hambre, al ven' '1"'_-1' .. .ven e pleto, de varias fin-
con la boca muy abierta, más, hubo Q~ úlS é1e Tabor y bastante extensión. sito en
le dijo, esto·es. tan solo, porque hablando t~rminos de Vinacua. Dirigirse a Grego-
está Piniés. Y basta; que ya estoy muy no Es.tallo, Calle Ancha de Santo DOIllIl1'
. go, numo 10
pesado ¡¡VIva nuestro futuro Diputado!! ~~~_~~~~~~__..".,....'""!_
B. C. A. Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca
Primer Aniversario por el almn dc
••••••••••••••••••••••••
No se invitaparfieularmente.
11 falleció en Agilero (Huesca) el dla ]6 de Abril de 1923.
k..oo Recibidos los Santos Sacramentos
, . R.1. P.------
El Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo ha concedido las .costumbra.dlll indul¡enclas.
"i>on Juan <ionzález fernández
1.•r Teniente de Infantería retirado
Que falleció en Jaca el 22 de Abril de 1922
Recibidos los Stos. SacrllmentOS y la Bendición Ap06tólica
EL SEÑOR
Don José Pérez Palacio
Jaca y Abril de 1922.
(R§¿V~
g~ "f.0 1sa doña ;\\aría Cajal; hijos doña Al\'ina, don Ma·• •
nuel (,.•1....- _':I("hora; padre. politico don Victoriano Cajal: hija política
doña T~sa Chicot; hermanos políticos. sobrinos y demás parientes, al
recordar tan luctuosa fecha suplican oraciones por el alma del finado y
la asistencia a la ,\\isa aniversario que en sufragio de la misma se cele-
brara el próximo lUlles 23 en la parroquia de la Catedral despues de los
Divinos Oficios, por cuyo favor les quedarán sinceramente agradecidos.
Sus afligidos hermanos Tomás, Alejandro, don Enrique (Prcsbitera)
«j;{é; 'io lllOS y demás parientes. ,
"~- -~ PARTICIPAN a V. tan sensible perdida y le ruegan
-:':i~ ~ una orllción por el alma del finado, favor que agmde·
~.~ ceran.
hgilero y Abril de 1923.
LA UNION
Poco he de decir de la función pues. a
yo hablar tambien. se llenaría LA UXIÓ:\;
aunque fuera un exitazo exitazo de la-
quilla r todos se portaran a maravilla,
basta de comcntario y aqui hago fin, pues
resulta ordinario, darse postín.
Están los labradores entllsiasmados al
ver. surcan los aires. recios nublados; lle-
\'amos ya tres días sin que lIOS llueva y
luego de tres meses es cosa nueva.
Me han rogado tinos señores quc dc
ningun modo calle y comente cierto abuso
que se cornete cn la callp; hace dlas bien
se nota en los chicos, la locura por jugar
a la pelota y aunque esta no sea dura, co-
mo ellos son aprendices de futbol yo fácil
creo, que danln en las nariccs a los que
van Je paseo. Antes no sc de tal caso con
un infeliz vecino, deben salirles al paso,
bien Mariano, bien I~ufino; es mejor que
lo hagan los municipales quc esperar abo-
llen nariz o cristales.
El domingo la música con placer se ola
y muy poco tocó, porque llovía.
Doy la enhorabuena a los concejales
por su actividad; sé quc ya es un hecho
el hacer un kiosco d~ necesidad; también
aprobaron ellos aira idea que no es poca
cosa; poner una fuente que al tener tan
cerca a Luz, resultará ... luminosa.
Con~un exministro, llegó el candidato
-






Vigilia del 7itular del Tllmo
••••••••••••
Qj.to de <illicla núm. 19
Se celebrará (O. m.) la noche del 21 al
22 en la iglesia tlel Sagl ado Corazón de
jesús, dando principio a las diez.
Pueden asistir los adoradores honora-
rios y, a primera hora, todos los fieles que
lo deseen.
Se aplicará por el alma de D. Mariano
Laborda (q. e. p. d.) Presidente que fue
de la S. A. N. de Zaragoza V Vocal del
Consejo Supremo.
NOTA: El IItmo. Sr. Obispo de esta
diócesis Dr. D. Francisco Frutos Valiente,
ha concedido 50 días de indulgencias por
cada obra buena que se aplique por el al-




Existiendo en cste ~gimiento un ca-
ballo que ha de ser vendido como de de·
!lfJ"lt ...'~. '<1 subasta y en segunda
t~~\\-17 '>0..." )r falta dc licitadores en la
~;:Z lo dispuesto por la Oirec-,
c ~_ :)allar y Remonta, se anun-
.,. '1.., tle que lal acto tendrá lu-
gar ante la Junta competente el día 2 de
Mayo próximo a las 11 horas en el edifi-
cio Que ocupa este Regimiento en la calle
de.! General Ampudia teniendo en cuenta
que los gastos de los anuncios de las su-
bastas se..!n con cargo al comprador.
Jaca 16 de Abril de 1923.-EI Coman-
dante Mayor, Primitivo Peire.
-
rra;liz. Elena Eslúa, Cnsimin¡ OonzáJez. y Paulí·
nlljuierfe. Del 11(>10 fl1ctk figurAban D. Loren-
zo J Antonio GonLálcz, ,\itll.Stín Garrapi, José
Aso y Francisco L6pez de .\\arlillue; D. Rambn y
S.lurnino Javierpe. Beni:Q Abellanas y i'i\anuel
ÓrÓ$ de Orante; Mariano Bools de Gl.las::l, Anto-
nio Escolano tle PardiniUa, D. Teodoro Echeto
de Btlraglllb y D. José Gonz.11ez d.:- Araguás del
Solano.
De9pufs de la ceremonia. religiosa se traslado
18 distinguida concurrel\cla a la casa de los pa-
dres dela novia '1 en el hermoso comedor recien-
lemente construido, le le- ~lrvló una suculenta
comida ser.idll por la aimpjtica aenoril8 Gusda-
tupe 000181ez hermana de la recien casada.
A~as Hi. d. la I.rd~ tn dOlO hermosos carrua·
¡es'; trallladaTon los novios y los parientes mas
próx1m..ot a Bar8~ua9 8 la CIISa de los ricos pro-
pietario, don. Ramonn Gonulez y O. Antonio
Gontált:l.
Como tlmbien 10fI sertores de (¡onlaJe1- tienen
Illto reciente, no han In\'ilado a 106 mUcho~ pa-
riente,:y numerosos amigos COI! que cuenta elan-
liguo abolen¡(o de e;;ta ca~J, Iimilandose a las
más Intimos y cercanos entre 10<; que \'imos al se-
nor Cura-párroco, a los ~nores Maestros, a don
Enrique Pérez. digno Secretario de este Ayunta-
miento; D. Mariano Porlana, O.Junn Roldén, don
Juan R. Gonuilez y familia y ti D. Bias Lacosta.
Lo mismo en In cena del primer dia como en la
comida del fli¡tl1it:nle reinó entre los comensales
In mas ,;rala expansión ~' cordial alegria.
La preparación del menú en las comidas que
~e hicieron en la COBa de los Sre!!:. de Gonzálcz,
estuvo 8 c;argo d~ Felisa Echeto, Josefa Lanas-
ps, Valerillná Borra y Modesta Ara,"quienes me-
rocieron toda clase de elogio".
R.eciban los recién casados nuestra enhora-
buena más entusiasta que hacemos eIlelJsi\'a JI las
familias de ambl,ls y 8 la de 108 señores de Gon-
tález de die pueblo en las que contamos con

















propietarios: Vda. e hijo,,; de R CHAVAR~t.- 'i>irección y Oficinas: Lealtad, 12.- M A D R I P











.>' e J- Hermoso
nosyDiscos
Cirandes facilidades 'para el Pllgo
• Banco de Ara~ón •
•
Arroz (Bomba) I.n ., ..... ,........ el kg. 0'60 ptas.
'Garbanzos meji~anos, 1Jluy superiores aptas 1, 1'25 y 1'85 k.
Platos de loza fina, para tazas de cafe o caldo a 0'10 ptas.
Vasos cristal, lisos, para agua, muy fuertes y
finos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a 0'40 )
Vasos .....:,..",.. 's, para agua muy fuer·
.\\. SCJ I
t ,,"" -;;:¡:; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• a 0'60 )-Lárnpf.,j ',\\. -. ..;:. ~, ~e filamento metAlico 16-
2 ;. "","'v ···.· , al·25)
Lujoso~f/.>' ....... lI!adera, completos, con
todo de excelente calidad...... .. a 28'00 )
Sillas de estilo in~s y de madera torneada,
para comedor, desde.. . . 5'00 e
Camas de estilo inglés con su correspondien-
te soml1lier, desde ,. .. . .. 45'00 e
Somrniers sueltos. mas baratos que en fábrica.
Hay una gran partida de hules ingleses y tapetes. de lOme.
jorable clase, a precios increíbles.
CALLE MAVOR, 1
Puerta de San Francisco
Desde el día 1.° de Mayo, se venderán con verdaderas
ventajas de precios, facHes de comprobar, todos los artículos
que existen en los almacenes de la CALLE MAYOR N.O 1
Por finalizar en breve este establecimiento, se harán
indiscutibles ventajas
¡Fijarse en algunás!
Sucursales: Alcañiz, Barbas/ro, Ca/atud, Ejea de los
Caba/lt> .. . >sca, faca, leruel, Tarazona, 7'ortosa,
S~>l"'"" S:..l '" :)aroroca.
Caen/{¡ ~( . - ~ ,nposiciones con interés.
Caja dl:;'~ -:(0 r 100 de interés y premios por sorteos:...~
para ....ur el~ahorro.
Descuento Comerciat: 6 y medio por lOO, préstamos, cuen·
fas de crMito.
Compra· Venta: de valores y órdenes de Bolsa .
Cambio de oro y mOlladaJextranjéra.
AIQ/liler de Cajas de seguridad, precios muy módicos, para
guardar aJhajas y documentos.
Representación del BANCO HIPOTECARIO de España
FONDO DE RESERVA 2.2000.000 PESETAS
CAPIT AL: 10,000.000 DE PESETAS
Z A 1":: A G o Z A
ofíciala de rno- I
dista. Afueras
•
¡'end"'n los locales, en•• planta baJa,
.lJc de Echcgaray. mim 10}-
• la casa Calle ,\1avor. nü
a informes: Hijos ~de Juan
•
h~JYPRONTO
tiran liquidación en una
tienda de tejidos de esta
plaza
-- ~ -- .-..:' ..~----
,
ATENCION














Calle del ,,~ .. po, 8, Jaca







Esmera- Sidra LA GAUUiA ..... 1'90 botella
Ctw )lt~I]C FAVORITE .. 6 )
do corte y.~ ~.\' :;:IIAND~N ....•~ -+ :
'< .
confec- ~,.,,' ·CLlCQUOT 2]'50 ,









" urador de los Tribunales
" .c ,. .
~e:,;).s da S. Fl'íLDCiECI) (eas,," Laclaustra)-laca
fábrica de mosáic05
Temporada de Verano 1923
ción.
PRONTITUD V ECONOMíA
Pe interés para el público
iad SAURER establecerá en breve en-
tre li~ ...;,m·.. 1 '1ca-Panlicosa, un sen-icio diario de autos,
efer.:-'~. "es a lodo lujo. con todo ("rlfort y esmero.
~ ,o <sta Sociedad D. ENRIQUE PELAYO, de
Za ';'i)f"'#~rector del servicio en esta ciudad de Jaca
O. Aú,. Ó ASO. Al que desee figurar como accionista,
se le dará participación en la referida empresa.
d /¡; "·sfóbal C"sfells
,.;'~ '()
(;:..
E. "'F. Jepósilos y la\'~deros tle cemento armado, "'0
~reg, Z/~"J _lOS de granito, adornos para fachadas e ..."''i' ...... 1. d varias camas.
Intenores. de cemento y yeso, tuberias, etc. 1 etc. $§ en en mesas, sillas, un
Precios sin competencia. - Representante general para el'S,¡' "~'n'IoYstaddiSoCOúS unaf~láqUina_dkeles.
. J ....'\ ... r e ca e para DIOS,
partIdo I .1. ~ éstufa de petroleo y olros géneros
Hotel "L" P"z" "". José Luz. J"c" ,'is.-Para trafar de 3 a 5 larúe.... .. V .. ... Informes en esta imprenta.
•
•
